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RINGKASAN 
Kesuburan tanah sering diartikan kemampuan tanah untuk menyediakan 
unsur hara yang cukup bagi tanaman dan tidak menimbulkan efek racun. Unsur P 
merupakan salah satu dari unsur essensial yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah 
banyak. Ketersediaan unsur P sering menjadi kendala, salah satunya pada tanah 
Alfisol. Tanah Alfisol memiliki pH rendah dan Fe terlarut yang tinggi. Rendahnya 
pH terjadi karena proses pencucian intensif sehingga menyebabkan tingginya Al 
dan Fe dan rendahnya ketersediaan unsur lain, seperti unsur P. Berbagai upaya 
telah dilakukan untuk meningkatkan kandungan P pada tanah Alfisol. Akan tetapi, 
kebanyakan tidak cukup mengatasi dan justru menambah dampak buruk bagi 
tanah dan lingkungan serta menciptakan ketergantungan. Upaya seharusnya yang 
tepat dilakukan adalah menggunakan teknologi alami yang ramah lingkungan, 
salah satunya yaitu aplikasi kompos tanaman Paitan (Tithonia diversifolia). 
Aplikasi kompos tanaman ini dapat berupa MOL (mikroorganisme lokal) Paitan 
(Tithonia diversifolia) yang dalam pembuatanya dicampur dengan air beras dan 
gula merah untuk kemudian diinkubasi. Dalam penelitian yang akan dilakukan, 
penggunaan perlakuan meliputi kontrol, pupuk kandang, dan Paitan dengan dosis 
berbeda-beda. Perlakuan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pada 
media tanam mana yang tepat dalam upaya meningkatkan kandungan P tanah 
sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya 
(dalam penelitian ini yaitu Zea mays). 
Kata kunci: Tithonia diversifolia, Alfisol, P tersedia 
vi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Kesuburan tanah sering diartikan kemampuan tanah untuk 
menyediakan unsur hara yang cukup bagi tanaman dan tidak menimbulkan 
efek racun. Unsur hara essensial merupakan unsur hara yang berpengaruh 
penting bagi tanaman. Kekurangan unsur essensial harus diganti dengan 
unsur yang sama. Unsur P merupakan salah satu unsur hara essensial. Unsur 
P diserap tanaman dalam bentuk H2PO
4-
 dan HPO4
2-
. Kekurangan unsur P 
akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Unsur P penting dalam hal 
pembentukan biji pada, misalnya pada tanaman jagung. Ketersediaan unsur 
P di dalam tanah sering menjadi kendala. Tanah yang terlalu masam 
maupun tanah yang terlalu basa akan mempengaruhi ketersediaan P pada 
tanah. Upaya yang dilakukan adalah menciptakan kondisi tanah pada pH 
netral.  
Tanah Alfisol merupakan jenis tanah dengan perkembangan lanjut. 
Tanah ini memiliki permasalahan kesuburan antara lain pH tanah cenderung 
rendah. Rendahnya pH disebabkan beberapa hal, salah satunya karena 
proses pencucian intensif. Rendahnya pH, menyebabkan terlarutnya unsur 
Al dan Fe. Tingginya Al dan Fe menyebabkan rendahanya ketersediaan 
unsur lain, seperti unsur P. Unsur P pada tanah Alfisol terikat kuat oleh 
unsur Al dan Fe, sehingga kurang bisa tersedia untuk tanaman. Tanah 
Alfisol perlu dikelola, sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman. 
Upaya peningkatan P tersedia tanah sudah banyak dilakukan. Banyak 
penelitian sebelumnya yang mencoba mengatasi masalah pada tanah Alfisol, 
misalnya aplikasi kompos tanaman paitan (Tithonia diversifolia). Menurut 
Hakim (2012), paitan merupakan salah satu jenis tanaman semak yang 
mampu meningkatkan pH tanah. Peningkatan pH tanah diharapkan mampu 
meningkatkan ketersediaan P di dalam tanah karena konsentrasi Fe di dalam 
berkurang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 
MOL (Mikroorganisme Lokal) paitan (Tithonia diversifolia) terhadap 
ketersediaan P di tanah Alfisol. Menurut Purwasasmita (2009) larutan MOL 
adalah larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber 
daya yang tersedia setempat.  Larutan MOL mengandung unsur hara mikro 
dan makro dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak 
bahan organik. 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang diuraikan 
sebelumnya, maka perumusan masalah dari karya tulis ini adalah : 
a. Bagaimana pengaruh pemberian MOL paitan (Tithonia diversifolia) 
terhadap P tersedia tanah Alfisol. 
1.3 Tujuan 
Dari latar belakang yang telah dijelaskan dapat ditentukan tujuan 
khusus sebagai berikut: 
a. Mengetahui pengaruh pemberian MOL paitan (Tithonia diversifolia) 
terhadap P tersedia tanah Alfisol. 
1.4 Manfaat Kegiatan 
Adapun manfaat dari program ini adalah : 
a. Menciptakan solusi ramah lingkungan dalam meningkatkan P tersedia 
khususnya pada tanah Alfisol sehingga mampu mendukung 
pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Paitan (Tithonia diversifolia) 
Tithonia diversifolia merupakan tanaman semak atau perdu famili 
asteraceae berasal dari Mexico yang tumbuh di daerah tropis lembab dan 
semi lembab di Amerika Tengah dan Selatan, Asia dan Afrika. Tanaman ini 
mudah tumbuh kembali lagi setelah pemotongan dan banyak ditemui di 
Indonesia. (Firsoni et al 2011) 
Tithonia diversifolia mempunyai nama lokal paitan yang tumbuh 
tersebar di daerah iklim humid dan subhumid, pada ketinggian 0-1000 m dpl. 
Tithonia diversifolia merupakan tanaman perdu atau semak dengan tinggi 1-3 
m yang tumbuh di tepi sungai, jurang, jalan, di sekitar kebun petani atau pada 
tanah yang terbuka. Tanaman ini mempunyai kelopak bunga yang berwarna 
kuning, perbanyakan dengan biji atau stek. Tithonia diversifolia berbunga 
pada awal musim penghujan sampai akhir musim penghujan. Sebelum 
tanaman berbunga, daun Tithonia diversifolia ratarata mengandung beberapa 
unsur hara, antara lain kandungan N (3.17 %); P (0.3 %); K (3.22 %); Ca (2.0 
%); Mg (0.3 %), lignin (9.8 %), dan polifenol (3.3 %), dan komposisi asam-
organik biomasa Tithonia diversifolia bervariasi antara lain : asam sitrat, 
oksalat, suksinat, malat, dan asetat (Kendall dan Houlten, 1997 cit. Supriyadi, 
2002). 
Atayese dan Liasu (2001) menemukan bahwa pada tanah yang 
ditumbuhi Tithonia diversifolia dan gulma siam memiliki pH, porositas, 
kadar lengas, N, P, K, Na, Ca, spora mikoriza dan populasi cacing tanah yang 
lebih tinggi serta bulk density yang lebih rendah dibandingkan tanah yang 
tidak ditumbuhi apa-apa. 
2.2 P Tersedia Tanah Alfisol 
Alfisols pada umumnya berkembang dari batu kapur, olivin, tufa, dan 
lahar. Bentuk wilayah beragam dari bergelombang hingga tertoreh, tekstur 
berkisar antara sedang hingga halus, drainasenya baik. Reaksi tanah berkisar 
antara masam hingga netral, kapasitas tukar kation dan basa-basanya beragam 
dari rendah hingga tinggi, bahan organik pada umumnya sedang hingga 
rendah. Mempunyai sifat kimia dan fisika yang relatif baik. Tanah Alfisol 
mempunyai N total rendah, P tersedia sangat rendah, dan K tersedia sedang, 
maka perlu penambahan unsur tersebut dalam jumlah banyak, untuk 
mempertahankan pertumbuhan tanaman yang optimal  
(Munir, 1996; Foth, 1993). 
Menurut Khairani (2008) Alfisols merupakan tanah yang mengalami 
pelapukan intensif dan perkembangan lanjut, sehingga terjadi pelindian unsur 
hara terutama N, P, K. Jenis tanah ini umumnya mempunyai kesuburan kimia 
yang rendah. Permasalahan umum bagi pertumbuhan tanaman di tanah 
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Alfisol yaitu rendahnya N, K, dan Mg, kekurangaan P, Ca, dan Mo, serta 
keracunan Al, Fe, dan Mn. Hardjowigeno cit. Munir (1996) mengemukakan 
bahwa untuk meningkatkan produksi tanaman masih diperlukan usaha-usaha 
intensifikasi antara lain dengan pemupukan dan pemeliharaan tanah serta 
tanaman sebaik-baiknya. 
Pupuk fosfor (P) seringkali bermasalah di Indonesia karena selain 
efisiensi pemupukannya yang rendah, tambang P juga relatif kecil sehingga 
ketersediaan pupuk P menjadi langka dan harganya mahal. Pada tanah 
masam, keter-sediaan unsur P rendah karena mudah terikat oleh Al dan Fe, 
pada tanah ber-pH netral seperti Entisols yang peka terhadap erosi, unsur P 
mudah tercuci dan pada tanah alkalis, unsur P diikat oleh Ca (Buckman and 
Brady 1982 cit. Yasinta et al. 2013). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Tempat 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Juni 2016. 
Penanaman dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Uji tanah di laksanakan di Laboratorium Kimia 
dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
3.2 Alat dan Bahan 
3.2.1 Alat 
a. Ember 
b. Selang 
c. Botol 
d. Polybag 
e. Cangkul 
f. Alat siram 
g. Cetok 
h. Timbangan analitik 
3.2.2 Bahan 
a. Tanaman Paitan (Tithonia diversifolia) 
b. Benih Jagung 
c. Air  
d. Air beras 
e. Gula merah 
f. Tanah Alfisol 
g. Pupuk kandang   
3.3 Tahapan Peneltian 
a. Persiapan 
Persiapan penelitian meliputi : 
1) Uji Tanah Awal 
Uji tanah awal meliputi uji pH tanah, Kapasitas Pertukaran 
Kation (KPK), kadar bahan organik, kadar P tersedia tanah. 
2) Persiapan media 
Persiapan media meliputi pembuatan MOL paitan, persiapan 
media tanah dan inkubasi pupuk kandang. Pembuatan MOL paitan 
dilakukan dengan mencampur paitan dengan air beras dan gula 
merah lalu diinkubasi selama 14 hari. Media tanah dan pupuk 
kandang diletakkan dalam polybag dan dinkubasi selama 7 hari. 
Inkubasi bertujuan untuk memaksimalkan mineralisasi pupuk 
kandang. 
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3) Persiapan tanaman 
Persiapan tanaman meliputi pemilihan benih tanaman jagung. 
Benih tanaman yang diambil memiliki ciri-ciri tidak cacat, dan tidak 
terkontaminasi penyakit. Benih yang baik menjadikan pertumbuhan 
tanaman baik. 
b. Penanaman 
Penanaman benih jagung yaitu satu benih untuk satu lubang. 
Penanaman dilakukan setelah inkubasi pupuk kandang selama 7 hari.  
c. Pemberian MOL Paitan 
Pemberian MOL Paitan dilakukan pada 14 HST (Hari Setelah 
Tanam) dengan dosis sesuai perlakuan. Pemberian MOL pada 14 HST 
bertepatan pada masa vegetatif tanaman yang diharapkan dapat 
meningkatknna penyerapan unsur hara dari MOL. 
d. Pemeliharaan 
Pemeliharaan tanaman meliputi pengukuran tinggi tanaman yang 
dilakukan seminggu satu kali, penyiraman, penyiangan, serta 
pengendalian hama dan penyakit.  
e. Pemanenan 
Pemanenan dilakukan dengan mengambil seluruh bagian 
tanaman. Pemanenan tanamann juga meliputi penimbangan berangkasn  
segar dan berangkasan kering. 
f. Uji tanah 
Uji tanah akhir meliputi uji pH tanah, Kapasitas Pertukaran 
Kation (KPK), kadar bahan organik, kadar P tersedia tanah. 
3.4 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dengan dua faktor, yaitu dosis aplikasi MOL Paitan  
(Tithonia diversifolia) dan dosis pupuk kandang. Penelitian ini terdiri dari 9 
perlakuan dengan tiga kali ulangan. 
Faktor 1 (dosis perlakuan MOL Paitan) 
M0 = tanpa MOL Paitan 
M1 = dosis aplikasi MOL Paitan 5 % (1 liter MOL ditambah air 20 liter) 
M2 = dosis aplikasi MOL Paitan 10 % (1 liter MOL ditambah air 10 liter) 
Faktor 2 (dosis pupuk kandang), terdiri dari dua taraf: 
K0 = tanpa pupuk kandang (kontrol) 
K1 = pupuk kandang dengan dosis anjuran 2,5 Ton/Ha 
K2 = pupuk kandang dengan dosis anjuran 5 Ton/Ha 
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Dosis pupuk kandang 
Dosis aplikasi MOL Paitan 
M0 M1 M2 
K0 M0K0 M1K0 M2K0 
K1 M0K1 M1K1 M2K1 
K2 M0K2 M1K2 M2K2 
3.5 Pengumpulan dan Analisis Data 
Data yang diambil meliputi data tanah awal, data tinggi tanaman yang 
diukur setiap seminggu sekali, data tanah akhir meliputi pH, kadar bahan 
organik, KPK (Kapasitas Pertukaran Kation), dan P tersedia tanah dan data 
berangkasan basah dan berangkasan kering. Data yang didapat dari hasil 
pengamatan dianalisis dengan uji F 5%, apabila berpengaruh nyata 
selanjutnya dilakukan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 5%. 
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BAB IV  
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1 Anggaran Biaya 
No. Jenis Pengeluaran Biaya 
1. Peralatan Penunjang Penelitian Rp. 2.025.000,00 
2. Bahan Habis Pakai Rp. 425.000,00 
3. Biaya Operasional Rp. 4.350.000,00 
4. Transportasi Rp. 500.000,00 
5. Administrasi dan Dokumentasi Rp. 2.100.000,00 
6.  Lain-lain Rp. 600.000,00 
 Total Rp. 10.000.000,00 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
No  Macam Kegiatan 
Bulan Ke- 
1 2 3 4 5 
1.  Persiapan administrasi                      
2.  Persiapan media (analisis 
tanah awal) dan penanaman 
                    
3. Pemeliharaan tanaman dan 
pengamatan 
                    
4.  Pemanenan dan analisis 
tanah akhir 
                    
5.  Pelaporan                      
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              Surakarta, 30 September 2015 
        Pengusul, 
 
 
 
 
 Bagus Budi Santoso 
            NIM. H0213008 
 
 
           
  
Anggota 3 
D. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Rizkisadi Rafirman 
2 Jenis Kelamin Laki-Laki 
3 Program Studi Ilmu Tanah 
4 NIM H0213038 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Lhokseumawe, 27 Februari 1994 
6 E-mail rizkisadi.sadi@hotmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 08575674719 
E. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Cikal 
Harapan BSD 
SMP Cikal 
Harapan BSD 
SMA Cikal 
Harapan BSD 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
F. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
 -   
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM DIKTI 2015. 
 
            Surakarta, 30 September 2015 
        Pengusul, 
 
 
 
 
   Rizkisadi Rafirman 
            NIM. H0213038 
 
  
Anggota 4 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Aji Baghaskara 
2 Jenis Kelamin Laki-laki 
3 Program Studi Ilmu Tanah 
4 NIM H0215003 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Kudus, 19 Maret 1997 
6 E-mail Ajibaghaskara123@gmail.com  
7 Nomor Telepon/HP 08985775911 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD 1 Barongan SMP 2 Kudus SMA 1 Kudus 
Jurusan   IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
 -   
    
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM DIKTI 2015. 
 
                   Surakarta, 30 September 2015 
        Pengusul, 
 
 
 
 
       Aji Baghaskara 
             NIM. H0215003 
 
 
 
 
        
 
  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP DOSEN PEMBIMBING 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Ir. Sri Hartati, M. P. 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 
4 NIP/NIK/Identitas lainnya NIP. 19590909 198603 2 002 
5 NIDN 0009095917 
6 Tempat/Tanggal Lahir Surakarta, 9 September 1959 
7 Email srihartatisolo@yahoo.com 
8 Nomer Telepon/HP 081548510440 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 
Nama Institusi   - 
Jurusan   - 
Tahun Lulus   - 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah 
No Nama Pertemuan 
Ilmiah  
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1    
2    
3    
4    
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir 
No Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 -   
2 -   
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah PKM DIKTI 2015. 
 
       Surakarta,   2015 
        Pengusul, 
 
 
 
        
  
  
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang Penelitian 
Material 
Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Polybag Media penanaman  30 buah 3.000,00 90.000,00 
Gelas Ukur 500 ml Penyiraman 2 buah 105.000,00 210.000,00 
Ember Penyiraman 6 buah 25.000,00 150.000,00 
Botol Penampung MOL 6 buah 5.000,00 30.000,00 
Cetok Persiapan media 5 buah 15.500,00 75.000,00 
Cangkul  Persiapan media 3 buah 50.000,00 150.000,00 
Selang Inkubasi MOL 6 buah 15.000,00 90.000,00 
Tong Inkubasi MOL 6 buah 30.000,00 180.000,00 
Penyiram Perawatan 3 buah 25.000,00 75.000,00 
Gunting tanaman Perawatan  3 buah 25.000,00 75.000,00 
Timbangan analitik Penelitian  1 buah 750.000,00 750.000,00 
Karung  Penelitian  10 buah 15.000,00 150.000,00 
Sub Total (Rp) 2.025.000,00 
2. Bahan Habis Pakai 
Material 
Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas 
Harga satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Bibit Jagung Produk tanam 0,5 Kg 20.000,00/Kg 10.000,00 
Tanah alfisol Bahan tanam 30 kg 5.000,00/Kg 150.000,00 
Paitan (Tithonia 
diversifolia) 
Bahan MOL 5 kg 30.000,00/Kg 150.000,00 
Pupuk kandang Bahan tanam 10 kg 5.000,00/Kg 50.000,00 
Air beras Bahan campur MOL 10 liter 5.000,00/liter 50.000,00 
Gula merah Bahan campur MOL 3 kg 5.000,00/Kg 15.000,00 
Sub Total (Rp) 425.000,00 
  
 
 
 
 
 
 
3. Biaya Operasional 
Material 
Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas 
Harga satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Biaya analisis data 
Analisis tanah awal 
dan akhir 
2 kali  1.500.000,00  3.000.000,00 
Biaya sewa tempat Tempat peletakan 
Selama 
penelitian 
500.000,00 500.000,00 
Biaya upah tenaga 
kerja 
Pengambilan 
sampel tanah 
2 0rang 50.000,00 100.000,00 
Biaya upah 
perawatan 
Tenaga merawat 
Selama 
penelitian 
750.000,00 750.000,00 
Sub Total (Rp) 4.350.000,00 
4. Transportasi 
Material 
Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Transportasi Perjalanan  
Selama 
penelitian 
500.000,00 500.000,00 
Sub total (Rp) 500.000,00 
  
5. Administrasi dan Dokumentasi 
Material 
Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
satuan (Rp) 
Jumlah (Rp) 
Pembuatan dan 
penggandaan 
laporan 
Pelaporan kegiatan 6 eks 25.000,00 150.000,00 
Publikasi Publikasi artikel 1 kali 1.000.000,00 1.000.000,00 
Print pelaporan 
kegiatan 
Melaporkan kegiatan 
harian 
5 eks 50.000,00 250.000,00 
Dokumentasi 
Bukti pelaksanaan 
kegiatan 
Selama 
penelitian 
500.000,00 500.000,00 
Fotokopi 
Materi dan 
Berkas 
Bahan materi 
penelitian 
Selama 
penelitian 
200.000,00 200.000,00 
SUBTOTAL (Rp) 2.100.000,00 
 
 
 
 
 
 
6. Lain-lain 
Material 
Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas 
Harga satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Lain-lain Kebutuhan lain 
Selama 
penelitian 
600.000,00 600.000,00 
Total Keseluruhan (Rp) 600.000,00 
SUBTOTAL (Rp) 10.000.000,00 
 
  
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM 
Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian 
Tugas 
1 
Novi Rahmawati 
Sutopo/ H0213027 
Ilmu 
Tanah 
Ilmu 
Kimia 
Tanah 
5 Koordinator 
2 
Alif Husna Lantip 
N/H0213003 
Ilmu 
Tanah 
Ilmu 
Kimia 
Tanah 
5 Analisis  
3 
Bagus Budi 
Santoso/H0213008 
Ilmu 
Tanah 
Ilmu 
Fisika 
Tanah 
5 
Kegiatan 
lapang 
4 
Rizkisadi 
Rafirman/H0213038 
Ilmu 
Tanah 
Ilmu 
Fisika 
Tanah 
5 
Kegiatan 
lapang 
5 
Aji 
Baghaskara/H0215003 
Ilmu 
Tanah 
Ilmu 
Kimia 
Tanah 
5 Analisis 
  
  
 
 
 
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama     : Novi Rahmawati Sutopo 
NIM     : H0213027 
Program Studi : Ilmu Tanah 
Fakultas    : Pertanian 
 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal Program Kreativitas Mahasiswa 
Penelitian saya dengan Judul : MOL Paitan (Tithonia diversifolia) untuk 
Meningkatkan P Tersedia Tanah Alfisol yang diusulkan untuk tahun anggaran 
2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber 
dana lain.  
 
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka sayabersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.  
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benarnya.  
           
    
 
 
 
      `          
 
 
 
 
 
Surakarta, 2015 
Yang menyatakan,  
 
 
 
 
 
 
Novi Rahmawati Sutopo 
NIM. H0213027 
Mengetahui, 
Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Darsono M.Si. 
NIP. 196606111991031002 
